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С 2012 года реализуется интегрированная образовательная программа на базе 
ремесленных профессий (коммерция; строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений). В планах с 2015 года приступить к реализации образовательных 
программ прикладного бакалавриата.
На фоне достижений и преимуществ подготовки ремесленников острой 
проблемой остается трудоустройство выпускников ремесленных специально­
стей. Она выражается в неспособности работодателей принять молодых специ­
алистов, трудоустроить их в полном соответствии с их специальностью (мене­
джер в строительстве) и набором их компетенций. Практически минимален 
уровень их профессиональной реализации в качестве менеджера в строитель­
стве, где реализоваться в полной мере по своей специальности они могут лишь 
после продолжительного срока работы ниже полученной квалификации: полу­
чение данной должности является закономерным следствием карьерного роста 
специалиста.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНО­
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Семья -  это один из важнейших институтов социализации личности и 
формирования культурных, этнических, нравственных ценностей. Сегодня, 
в период кардинальной социокультурной трансформации российского обще­
ства проблемы изменений и совершенствования семейно-брачных отношений 
становятся особенно актуальными. Семья и семейные традиции являются важ­
нейшей составной частью национального самосознания1.
Только небольшое количество людей не думают или не собираются со­
здавать семью. Будущие супруги в большинстве своем оптимистично смотрят 
на свой брак. Представляя счастливую и безоблачную жизнь с супругом, мысли 
о разводе и разделе имущества редко кому придут в голову. А вопрос о заклю­
чении брачного договора перед свадьбой в нашей стране встает только перед 
небольшим количеством пар.
Брачный договор выступает механизмом регулирования брачных отно­
шений. Брачным договором признается соглашение двух лиц, вступающих 
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обя­
1 Гонгало Б. М., Крашенников П. В. Брачный договор. Москва: Статут, 2008. С. 220.
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занности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Суть брачного до­
говора состоит в том, что он позволяет будущим супругам и супругам, состоя­
щим в браке, самостоятельно определять свои имущественные отношения в 
браке, а также -  в случае его расторжения.
Специфика брачного договора состоит в том, что он заключается в сфере 
брачно-семейных отношений. Для этого договора характерен особый субъект­
ный состав. Брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак, т.е. 
жених и невеста, и лица, состоящие в браке, -  супруги. Брачный договор может 
регулировать только имущественные отношения. Любые условия брачного до­
говора, касающиеся неимущественных отношений супругов, ничтожны (то есть 
недействительны). Таким образом, брачным договором нельзя, например, опре­
делить, кто будет мыть посуду в доме или как часто супруги будут исполнять в 
отношении друг друга супружеские обязанности. Нельзя установить договором, 
с кем будет проживать общий ребенок после развода (хотя этот вопрос супруги 
могут урегулировать соглашением между собой после развода). Нельзя опреде­
лять, как будут воспитываться дети, какая часть общего дохода будет использо­
ваться на их содержание и т.п.1.
Появлению брачного договора предшествовала долгая история. По ранее 
действующему брачно-семейному законодательству имущественные отноше­
ния супругов регулировались только законом. Какие-либо соглашения по 
управлению и распоряжению совместным имуществом противоречили закону и 
являлись недействительными. Предполагалось, что в советской семье духовное 
начало преобладает над материальным. Имущество супругом в основном со­
ставляли предметы потребления (одежда, мебель и т.п.), поэтому «делить», как 
правило, было нечего. В силу этого предусмотренный законом режим совмест­
ной собственности отвечал интересам большинства семей. Потребности в ином 
порядке урегулирования имущественных отношений не было. Однако, с разви­
тием отношений частной собственности ситуация изменилась. Появились се­
мьи, владеющие значительными доходами, у которых возникла потребность 
защитить свое богатство, свой капитал2.
Появление брачного договора в законодательстве зарубежных стран было 
обусловлено характером буржуазного общества, различные слои которого нуж­
1 Стратегии социализации молодежи в глобальном мире. Семейно-брачные отноше­
ния. [Электронный ресурс]. URL: http://www.univer5.ni/sotsiologiya/strategii-sotsializatsii- 
molodezhi-v-globalnom-mirc/Page-76.html.
2 Там же.
дались в различном решении своих имущественных проблем. Во Франции и 
Англии -  странах, где существование брачного договора имеет очень давнюю 
историю, его появление было вызвано необходимостью сохранения за женщи­
ной, вступающей в брак, и ее родственниками права управления добрачным 
имуществом и пользования доходами от этого имущества.
Таким образом, первоначально причиной появления брачных контрактов яви­
лась потребность имущих классов оградить свой капитал от постороннего вме­
шательства1.
Брачный договор -  эффективный инструмент для урегулирования отно­
шений между супругами, достаточно гибкий и мощный, однако его составление 
требует наличия определенных юридических познаний.
И. Р. Шакирова 
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Внутренние войска постоянно обеспечивают стабильность общественно­
го и государственного порядка, отвечают за безопасность граждан от преступ­
ных и иных противоправных посягательств внутри страны. В РФ данная струк­
тура столкнулась с рядом проблем, например, проблема недостаточного и не­
равномерного финансирования, коррупция и пр. Все это определяет актуаль­
ность исследования социального самочувствия внутренних войск. При этом 
удивительно, что данное направление разработано в России очень слабо. Мож­
но назвать работы О.В. Филимонова, который в начале 2000-х годов опублико­
вал ряд работ, где оценил социальное самочувствие военнослужащих как нега­
тивное2. С тех пор государство провело значительные реформы в данной сфере, 
касающиеся и ее организации, и ее обеспечения.
С целью оценить социальное самочувствие внутренних войск было про­
ведено исследование на примере одной конкретной воинской части. Был ис­
пользован метод анкетирования, проводился сплошной опрос. Стоит отметить,
1 Стратегии социализации молодежи в глобальном мире. Семейно-брачные отноше­
ния. [Электронный ресурс]. URL: http://www.univer5.ru/sotsiologiya/strategii-sotsializatsii- 
molodezhi-v-globalnom-mire/Page-76.html.
2 Филимонов О. В. Социальная сфера общества и военной организации: теоретические 
основания выделения // Армия и общество. 2009. № 4. С. 67-75.
